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Таким образом, экономика Республики Беларусь в современных условиях требует разработки эффектив-
ной системы управления государственным долгом, которая бы учитывала не только положительный миро-
вой опыт и инновации в этой области, но и особенности развития национальной экономики. Основными 
составляющими данной системы должны стать: повышение эффективности использования привлеченных и 
отдачу предоставляемых ресурсов, оптимизация государственных заимствований, расширение использова-
ния рыночных инструментов внешнего финансирования – долговых ценных бумаг, совершенствование 
структуры платѐжного баланса по текущим операциям, проведение более жѐсткой бюджетной политики и 
другие меры. 
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Социально ориентированная рыночная экономика предполагает значительную деятельность государства 
в решении социальных проблем.  
Это связано с тем, что рыночная экономика не всегда гарантирует трудящимся право на  стандартное 
благосостояние. Поэтому во многих странах возникает необходимость вмешательства государства в сферу 
распределения дохода путем проведения социальной политики. 
Наиболее масштабной задачей социально ориентированной экономики государства в формирующемся 
рыночном хозяйстве Республики Беларусь является деятельность по социальной защите всех слоев 
общества и по выработке стратегии эффективной социальной политики. Формой ее реализации выступает 
фактический образ действий государства, воплощенный в социальную политику, которая охватывает все 
сферы экономических отношений в стране.  
Социальная защита – политика и целенаправленные действия, а также средства государства и общества, 
обеспечивающие индивиду, социальной группе, в целом населению комплексное, разностороннее решение 
различных проблем, обусловленных социальными рисками, которые могут привести или уже привели к 
полной или частичной потере указанными субъектами возможностей реализации прав, свобод и законных 
интересов, экономической самостоятельности и социального благополучия, а также их оптимального разви-
тия, восстановления или приобретения. 
Объектами социальной защиты являются социальные институты в лице конкретных социальных органи-
заций, учреждений, систем (образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости, труда, культуры, 
спортивно-оздоровительного комплекса) [1, с. 37]. 
Функции социального обеспечения выполняют различные государственные органы, министерства, ве-
домства, службы и учреждения социальной защиты и негосударственные учреждения. Это организационная 
структура социального обеспечения. 
Выплаты по социальному страхованию производятся из страховых фондов, образуемых за счет отчисле-
ний на социальное страхование. Они взимаются как с предприятий-работодателей, так и с трудящихся. Гос-
ударственные вложения осуществляются за счет средств из государственного и местного бюджетов [2, с. 
26]. 
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь яв-
ляется органом государственного управления средствами государственного социального страхования в 
структуре Министерства труда и социальной защиты. 
Финансирование деятельности Фонда осуществляется на основании сметы в пределах расходов на его 
содержание за счет средств государственного социального страхования. 
Разработанный Фондом на планируемый год бюджет рассматривается на правлении Фонда, направляется 
в Министерство финансов и утверждается законом о бюджете Республики Беларусь на очередной финансо-
вый (бюджетный) год. Бюджет разрабатывается на год, с разбивкой по кварталам, в целом по Фонду и в раз-
резе областных и Минского городского управлений. 
В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Положением «О Фон-







актами законодательства и осуществляет по вопросам своей компетенции взаимодействие с республикан-
скими органами государственного управления, местными Советами депутатов, исполнительными и распо-
рядительными органами, общественными объединениями и международными организациями [3]. 
Плательщиками обязательных страховых взносов являются юридические и физические лица. 
Сбор обязательных страховых взносов осуществляется по утверждаемым Высшим законодательным ор-
ганом республики тарифам, уплачиваемым нанимателем и наемным работником. 
Наниматель вносит за каждого наемного работника 35% от сумм, выплачиваемых в его пользу, с зара-
ботка наемного работника взимается страховой взнос в размере 1% его заработка. 
Средства бюджета фонда имеют целевое назначение и направляются на: выплату трудовых пенсий, в том 
числе государственным служащим в части, соответствующей размеру пенсии, полагающейся по общим 
условиям и нормам пенсионного законодательства; за особые заслуги перед республикой в части, соответ-
ствующей размеру пенсии по возрасту, инвалидности, за выслугу лет; ежемесячного денежного содержания 
в части, соответствующей размеру пенсии, исчисляемой по общим условиям и нормам пенсионного законо-
дательства; выплату профессиональных пенсий и т.д. 
Основной целью социальной политики является повышение уровня и качества жизни населения и созда-
ние условий для развития человеческого потенциала на основе повышения эффективности функционирова-
ния систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере 
услуг.  
Направлениями реализации данной цели являются: повышение эффективности занятости населения на 
основе модернизации и ввода новых рабочих мест; постепенное приближение страны по уровню заработной 
платы к развитым европейским государствам; укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой 
продолжительности жизни населения; повышение интеллектуального и культурного потенциала нации; 
улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства. 
Одним из приоритетных направлений социальной политики является повышение ожидаемой продолжи-
тельности жизни и уровня рождаемости населения. 
По мнению автора, для решения поставленных задач необходимо создавать предпосылки для реализации 
репродуктивных установок семей на рождение двух и более детей; повышать устойчивость и ценность ин-
ститута семьи, усиливать социальную защиту нуждающихся семей; укреплять здоровье и снижать смерт-
ность населения, особенно в трудоспособном возрасте; формировать установки населения на ведение здоро-
вого образа жизни. 
Необходимо усовершенствовать механизм помощи молодым семьям в улучшении жилищных условий на 
основе развития системы строительных сбережений и ипотеки. 
Таким  образом,  главная  идея  организационно-структурных  преобразований  в  системе  социальной  
защиты  Республики  Беларусь  состоит  в стремлении  более  полно  реализовать  комплексный  подход  в  
решении  социальных проблем, задействовать финансовые инструменты в планировании и прогнозировании 
процессов, происходящих в социальной сфере. 
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Малый и средний бизнес играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, способствуя 
формированию конкурентной среды, росту производства потребительских товаров, расширению сферы 
услуг, созданию новых рабочих мест, приданию экономике дополнительной стабильности. В последние го-
ды важность малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь неоднократно подчеркивалась и подтвер-
ждалась на самом высоком государственном уровне. В Программе государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства в Республике Беларусь на 2013-2015 годы [1] отмечается, что к 2015 году 
планируется довести долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 30 % и обеспечить численность занятых в 
этом секторе до 1,8 миллиона человек. 
Беларусь в 2014г. оказалась в критически тяжѐлых внешних условиях. Небольшой спад российской эко-
номики, резкое снижение цен на нефть вместе с сильной девальвацией российской валюты очень круто ме-
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